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INTRODUCCION: El estado de salud bucal de una determinada población es un reflejo de la eficiencia y 
eficacia del sistema de salud. Por otro lado, el profesional odontólogo tiene las herramientas necesarias para 
reconocer necesidades en la comunidad refendas a salud bucal ya que las enfermedades bucales conforman 
un problema general de Salud Pública La comunidad y el profesional juegan su rol en las demandas en Salud 
Bucal. OBJETIVO: Vincularla necesidad de tratamientos endodonticos con el síntoma doloren una población 
determinada. MATERIAL Y MÉTODOS: Descriptivo, observational, con muestreo azaroso de 100 pacientes 
de ambos géneros, considerando criterio de inclusión y exclusión, receptionados en el Hospital Odontológico 
Universitario de la Facultad de Odontología de la UNLP Los cuestionarios fueron respondidos por los 
profesionales intervinientes en forma voluntaria, anónima y bajo conocimiento del objetivo del estudio. 
RESULTADOS: De acuerdo a la necesidad de atención odontológica, el dolor resultó la primera causa de 
consulta. Un 52% de los casos requirió tratamiento endodóntico CONCLUSIÓN: La Endodoncia, dentro de las 
disciplinas de la Ciencia Odontológica, ocupa un lugar preponderante para satisfacer las demandas de 
tratamiento de una población. De allí que resulte importante aumentar la experticia profesional a partir de 
conocimientos y avances tecnológicos que deben ser difundidos contribuyendo a soluciones de calidad en el 
área. BIBLIOGRAFÍA : Ima-Ata., S U (2019). Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata Informe 
de la comisión de Alto Nivel. Washington. D.C.: Organización Panamencana de la Salud. Anderson, R. J. 
(1982). The reduction of dental canes prevalence in English schoolchildren. J Dent Res, 1311-6. Antioquia, F. 
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INTRODUCTION: The oral health status of a certain population is a reflection of the efficiency and effectiveness 
of the health system On the other hand, the dental professional has the necessary tools to recognize needs in 
the community regarding oral health since oral diseases make up a general public health problem. The 
community and the professional play their role in the demands of Oral Health OBJECTIVE: To link the need 
for endodontic treatments with the pain symptom in a specific population. MATERIAL AND METHODS: 
Descriptive, observational, with random sampling of 100 patients of both genders, considering inclusion and 
exclusion criteria, received at the University Dental Hospital of the UNLP School of Dentistry The 
questionnaires were answered by the intervening professionals voluntarily, anonymously and with little 
knowledge of the objective of the study RESULTS: According to the need for dental care, pain was the first 
cause of consultation. 52% of the cases required endodontic treatment. CONCLUSION: Endodontics, within 
the disciplines of Dental Science, occupies a preponderant place to satisfy the treatment demands of a 
population. Hence, it is important to increase professional expertise based on knowledge and technological 
advances that must be disseminated, contnbuting to quality solutions in the area. BIBLIOGRAPHY: Ima-Ata., 
S. U. (2019). Universal Health in the XXI Century: 40 years of Alma-Ata Report of the High Level commission. 
Washington, D C Pan Amencan Health Organization Anderson. R. J. (1982) The reduction of dental caries 
prevalence in English school children. J Dent Res. 1311-6. Antioquia, F. M. (2010). Analysis of the health 
situation in Colombia 2002-2007.1-214.
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